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XI.
. Vereins - Ausschuß.
Vorstand: Herr Dr. C. W i l l , fürftl. Archivrath.
„ G. N. Renz, Rentier.
„ W. Ua i th , Privatier.
: f, P. Wifd, k. Gylyn.-Profeffor a. D.
Herr H. Frhr. v. Aufseß, fürstl. Domänenrath.
„ F. S. Blenninger, Stiftsadminiftrator.
„ I . Dahlem, freir. Pfarrer.
„ A. Dengler, t. Major a. D.
„ G. Dengler, b. geistl. Rath und Domvikar.
„ Dr. G. Jakob, b. geiftl. Rath und Domkapitular.
„ A. Kayser, k. Oberregierungs- und Fiskalrath.
„ F. N i e d e r m a y e r, k. Bauamts-Affeffor.
„ A. Schmetzer, k. Bauamts-Affessor.
„ Dr. B. Sepp, k. Lycealprofessor.
„ G. Steinmetz, k. Gymn.-Professor.
„ Dr. A. Weber, k. L ycealprofeffor.
L. Ehrenmitglieder.
1. F. Adler, k. Professor und Geh. Baurath in Berlin.
2. L. v. Beck-Wibmannftetter, k. k. Hauptmann in Marburg.
3. Dr. ?. Benedict Braun Müller, Abt in Metten.
4. Dr. W. v. Christ, k. Geh. Rath und Univ.-Profeffor in München.
5. Dr. E. Heigel, k. Univ.-Professor in München.
6. A. Höchl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
7. Dr. E. v. Höfler, k. l. Hofrat und Univ.-Profeffor in Prag.
8. A. Kalcher, k. Reichsarchiv-Assessor in Landshut.
9. F. «e inz , k. Vibliothelar in München.
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10. E. Frhr. v. Oefele, k. Reichsarchiv-Direktor in München,
l 1. I . Plaß, Lehrer in DonauwVrth.
.,1F^T Primbs, k. Reichsarchiv-Rath in München.
13. Dr. L. v. Rockinger, k. Geh. Hofrach, Direetor des allgem.
Reichsarchivs a. D. und Univ.-Professor in München.
14. F. Rziha, t. k. Professor in Wien.
15. H. Graf v. Wald er bor ff, k. k. Kämmerer :c. in Regensburg.
16. Dr. I . v. Z a h n , k. k. Professor in Graz.
17. Dr. F. y. Z ieg ler , Excellenz, k. Staatsrath und Regierungs-
Prästdent in München.
. Ordentliche Mitglieder.
i . Areishauptstadt Ilegensömg und Ktadtamhaf.
1. G. Adam, k. Gymnasial-
lehrer a. D. f
2. R. Frhr.v. Andr i an, l. Re-
gierungsrath.
3. E. Frhr. v. A r e t i n , fürftl.
Geheimrath lc.
4. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
5. A. Au er, Rechtsrath.
6. H. Frhr. v. Aufseß, fürstl.
Domainenrath.
7. Dr. I . Bachhammer, prakt.
Arzt.
8. H. Bauhof, Buchhändler.
9. M. v. Baumgarten, Kunft-
druckereibesitzer.
10. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domainenrath.
11. TH.B enget, Kaufmann.
12. A. Bernatz, k.Kreisbaurath.
13. Dr. I .Be r t ram, k.Bezirks-
arzt.
14. C. BeSnard, t. Amtsrichter.
15. G. Bezold, k. Commerzien-
rath und Rentier.
16. Dr. I . Vielmeie r, k. o. Lyceal-
professor.
17. F, S. Blenninger, Stifts-
Administrator.
18. E. B rand t , k. Advokat.
19. Dr. A. Braufer, k. Hofrath.
20. C. Brauser, k.Eommerzien-
Rath und Reichsbankvorstand.
21. Dr.A.Brunhuber,prtt.Arzt.
22. v. Chlingensperg,
Praktikant.
23. I . Dahlem, freir. Pfarrer.
24. G. Dengler, b. geiftl. Rath
und Domvikar.
25. A. Dengler, k. Major a.D.
26. I . Deplatz, Kaufmann.
27. Dr. A. Diepolder, Rechts-
praktikant.
28. M. Dietrich, Bildhauer in
Stadtamhof.
29. E. Graf v. D'örnberg, t. t.
Kämmerer und Rittmeister a.D.
30. Dr. Dürwächter, k. Gym-
nasiallehrer.
31. G. Eber l , k. Gymnasial«
Professor.
32. A.Eder, k. Refervelieutenant.
33. R. Ehrhard, städt. Bau-
amtsaffeffor.
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34. Dl.EndreS,k.Lycealprofessor.
35. Dr. L. Es er, Krankenhaus-
direktor und pralt. Arzt.
36. F. Euringer, Metzgermeifter.
37. I . Fahrn holz, Melber.
38. G. F ia la , fürftl. Ingenieur.
39. F. Fried lein, Privatier.
40. I)r. H. Fürn röhr, prkt. Arzt.
41. G. Gerste necker, k. Gym-
nafial-Rektor.
42. G. Giftet, Buchbindern,eifter.
43. A. Gmelch, Eanonikus.
44. Frhr. v. Godin, k. Major a. D.
45. A. Goß, Maler in Stadt-
amhof.
46. I . GVtz, Gürtlermeifter.
47. I . Gratzmeier, MMtär-
curat a. D.
48. M. Grünberg er, k. Ober-
amtsrichter a. D.
49. E.Gschwendtner, Fabrikant
und Mag.-Rath.
50. I . Habbel, Buchhändler.
51. vr.F.X Hab erl, Musikdirect.
52. M. Ha l le r , Stiftskapell-
meifter und Seminarinfpektor.
53. v l . I . Halenke, prakt. Arzt.
54. St. Hanamann, k. Ober-
geometer.
55. I . Hayntilnn, Banquier.
56. Dr. G. Herrich-Schäffer,
prakt. Arzt.
57. G. Hesse, Schlossermeister.
58. O. Frhr. v. Hirschberg,
Gutsbesitzer.
59. I . Hörmann, k. Kreisforst-
rath.
60. I . Hofbauer, Buchhalter.
61. Dr. O. Hof mann, k. Kreis-
mebizinalrath.
63. E. Hopp ichler, k. Haupt«
zollamtsverwalter a. D.
64. I . Hub er, k. Rentbeamte.
65. F. Hub er, Affoci6.
66. M. Hub er, b. geiftl. Rath
und Domcapitular.
67. F. Hup et er, Kaufmann.
68. I . Husterer, k. Poftoffizial.
69. I . Hüttinger, Kaufmann.
70. Dr. G. Jakob, b. geistl. Rath
und Domcapitular.
71. C. I l l i n g , k. Reallehrer.
72. H. Kammermayer, Ingen.
73. A. Kayser, k. Oberregie-
rungs- und Fiskalrath.
74. I . Kederer, k. geiftl. Rath,
Domcapitular und Dompfarrer.
75. H. Keiter, Redakteur.
77. L. Kempf, Kaufmann.
78. H. Kerschenfteiner, I n -
' strumentenfabrikant und Mag.-
Rath.
79. O. Kickinger, fürstl. Ober-
forstrath.
80. L. K i l i a n , b. geiftl. Rath
und Domcapitular.
81. F. I . Koch, k. Gymnasial-
Profeffor.
82. F. Koller, Buchbindermeist.
83. F. Krammer, Buchhändler.
84. PH. Krem er, l. Bauamtmann.
85. F. X. Kummer, Kunsthändler.
86. P. Laux, k. Ccmmerzienrath
und Großhändler.
87. I . Leipold, k. geiftl. Rath
und Stiftsdechant.
88. E. LeiPold, Kreisschul-In-
spektor.
89. Dr. F. X. Leitner, b. geiftl.
Rath, Domeapitular undDe-
neralvikar,
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90. H. Lindner, k. Reg.-Rath.
91. I . L i n t l , Stiftsvikar.
92. I . Luber, fllrstl. Revisor.
93. Dr. F. Ludwigs, b. geistl.
Rath, Domcapitul. u. Regens.
94. I . Mayer, fiirftl. Collegial-
Direktor a. D.
95. A. Mayer, Fabrikbesitzer.
96. C. Mayer, k. Gendarmerie-
Hauptmann.
97. M. Mayer , k. Seminar-
Inspektor.
98. Dr. A. Mayer, Hofrath
und fürstl. Leibarzt.
99. I . Mayr , Buchdruckereibe-
sitzer in Stadtamhof.
100. I . Mehler , Präses der
Marianischen Congregation.
101. I . Meil inger, Canonicus.
102. Dr. S. Meyer, Rabbiner.
103. E. Moser, fürstl. Bauinspett.
104. I .Mühlbauer, Canonicus.
105. M. Neid hart , fürftl. Bau-
rath.
106. W. Neuffer, Gutsbesitzer.
107. Niebler, Reg.-Accessist.
108. F. Niedermayer, k. Bau-
amts-Asseffor.
109. E. Niedermayer, Kauf-
mann.
110. G. Niedermayer, k. Com-
merzienrath und Kausmann.
111. R. Opel, k. Oberbahnamts-
Sekretär.
112. S..Frhr. v. Ow, b. geistl.
Rath und Canonicus.
113. H. Paweleck, Buchhändler.
1t4. A.Pertenhammer, k.Rent-
beamte a. D.
115. LzPohl ig , k. Professor.
116. St. Pong ratz, Spitalpfarrer.
117. Dr. U. Popp, prakt. Arzt.
118. Chr. Poppel. Pfarrer.
119. I . Pö verlein, Baumeister.
120. F. Preckl, Bildhauer in
Stadtamhof.
121. F. Pustet, Buchhändler.
122. K. Pustet, k. Commerzien-
rath und Buchhändler.
123. M. Rai th , Privatier.
124. F.Reindl,k.Forftmeift.a.D.
125. A. Reiter, k. Reg.-Assessor.
126^  E. R e i t m a y e r , Buch-
druckereibesitzer.
127. I . Renner, Musikdirektor.
128. G..A. Renz, Rentier.
129. F. X. Rief, Lithograph.
130. G. Robl , Domcapitel'scher
Administrator.
13 l. W. Rodde, Pfarrer.
132. I . Rothdauscher, Kaufm.
133. Dr. I . Rübsam, I I . fürftl.
Archivar.
134. C. Rueff, k. Oberforstrath.
135. A. Ruidifch. Rechtspraktik.
136. Dr. G. Sachs, k. Lyceal-
Professor.
137. F.Sauer,fürftl.Bauratha.D.
138. I . Schattenhofer, Buch-
bindermeifter.
139. G. Frhr. v. Scheben, b.
geistl. Rath und Domcapitular.
140. Dr. A. Scheglmann Dom«
vicar und Domprediger.
141. Chr. Schenkenhofer, k.
Reallehrer.
142. Dr. W. Schenz, k. geistl.
Rath und o. Lycealprofessor.
143. St. Schinabeck, k. Re-
gierungs-Regiftrator.
144. St. Schlachtmeier, fürstl.
Kammerdiener.
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145. A. Schmetzer, k. Bauamts-
Asseffor.
146. I . Schmid, Canonicus.
147. I . Schmid, Stadtpfarr-
Cooperator.
148. Dr. F. Schneider, k.Gym.-
Professor.
149. Dr. PH. Schneider, k.
Lycealprofeffor.
150. E. Graf v. Schön born.
151. M. Schultze, fürftl. Ober-
daurath.
152. I . Schwäbl, k. Reallehrer.
153. E. Schwarz, Kaufmann.
154. I . Schweiger, b. geiftl.
Rath und Domcapitular.
155. G. Schweitzer, Kaufmann.
156. Dr. A.Seitz, b. geistl. Rath
und Lycealrektor.
157. I.Seitz,k.Gymn..Rekt.a.D.
158. K. Seitz, f. Rechnungsrath.
159. Dr. Ignatius v. Senestrey,
Bischof von Regensburg.
160. Dr. B. Sepp , k. Lyceal.
Professor.
161. H. Sö ldne r , fürftl. Rech-
nungsrath.
162. Th. Späth,k. Reg.-Director.
163. Dr. A. Ste inberger , k.
Gymnasialprofeffor.
164. G. Steinmetz, k. Gymn.-
Profeffor.
165. O. v. Stobäus, rechtsk.
Bürgermeister.
170. A. S ü ß , f. Iustizrath.
171. F. Th iem, k. Reg.-Regist.
172. A. T r i ß l , b. Administrator.
173. Dr. I . Uhlfelder, Rechts-
Anwalt.
174. S. Uhlfelder, Banquier.
175. M. Ul lr ich, Gutsbesitzer.
176. C. Unterstein, Seminar-
pra'fekt.
177. I . B. B i l sme ie r , Stadt<
Pfarrer.
178. I . Wagner, Baumeister.
179. A. Wa l te r , freir. Pfarrer.
180. Dr. A. Meber , k. Lyceal-
Professor.
181. I . Weber, Stiftsvikar.
182. A. Weiß, Großhändler.
183. S. Wer r , Apotheker.
184. S.Wertheimber,Banquier.
185. N. Wiener, Großhändler.
186. P. W i l d , k. Gymnasial-
Professor a. D.
187. Dr.C. W i l l , fürstl. Archivrath.
188. W i l t e n s i n , Rentier.
189. Dr. F. P. Wimmer , k.
Gymnasialprofessor.
190. Dr.I.B.Wolf,Domdechant.
191. W.Wunderling,Nuchhändl.
192. F. X. Würd inger , k. No-
tar a. D.
193. I . Z iegler , b. geistl. Rath
und Canonicus.
194. C. Zippel ius, fürstl. Ober-
Revisor.
166. I . S t räub , Stadtpfarr- l 195. C. Zölch, Apotheker.
cooperator.
167. G. S t r e b e l , Bezirksbau«.
techm'ker.
168. Dr. I . Streifiuger, k.
Gymnasialprosessor.
169. A. S tu tz , k. Kreislassier.
196. L .Z öl ch, k. Amtsrichter.
197. Stadtmagistr.Regensburg.
198. Stadtmagistr.Stadtamhof.
199. K. Altes Gymnasium.
200. K. Neues Gymnasium.
201. K. Präparandenschule.
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U. Ktadt
202. E.Baumann,Fabrikbesitzer.
203. G. Baumann, Fabrikbesitzer.
204. G. Bl3ßn er,k. Gymnasial,
Professor und Seminar-Di-
rektor.
205. Dr. Böcale, prakt. Arzt.
206. I . Da ig , Apotheker.
207. D i r r i g l , canä. arek.
208. A. Dorn er, k. Bauamtmann.
209. I . Eign, k. Direktor.
210. E. Esenbeck, k. ReaVehrer.
211. A. Findet, k. Seminar-In-
spektor.
212. M. Fleißner, k. Advokat.
213. G'ütz, okmä. aroti.
214. Dr. Grübler, Buchdruckerei-
Besiher.
215. M. Helmberg er, b. geistl.
Rath, Dechant u.Stadtpfarrer.
216. R. Ho f fmann , k. Oberst
und Regimentskommandeur.
217. X. Hopfenbeck, k. Landge-
richtsrath.
218. F. H u t t n e r , k. Kreis-
Archivar.
219. K u l l m a n n , k. Oberingen.
220. F. Lommer, k. Gymnasial-
Professor.
22 l. I Pfeffer, k. Major.
222. I R iß er,k. Bauamtsassessor.
223. H. Roth, k. Bauamtmann.
224. E. Ruft, k. Hauptmann.
225. C. Rupprecht,k.Bahnexped.
226. S.v. Schab, k. Bauamtsass.
227. Schaflitzl, Apotheker.
228. A. Schloderer, Oroßhändl.
229. Dr. M. Schmelcher,k. Me-
dizinalrath.
230. Dr. I . Schober. k. Realschul-
Rektor.
231. I . Schreyer, k. Advokat.
232. Dr. Sperl.k.Archivfekretär.
233. Dr. Taucher, Rechtsanwalt.
234. F. Graf v. Walderdorff,
k. Seminarpräfekt.
235. R. Weber, k. I. Staats-
anwalt.
236. Dr. M.Zink, k. Gymnasial-
Rektor.
237. K.Provinzialbibliothek.
238. K. Gymnasialbibliothek.
239. Stadtmagistrat.
n i . Mezirksamt Amberg.
240. M. Dor fner , Gutsbesitzer
in Theuern.
241. F.D orf n erHun., in Theuern.
242. A. Grod, k. Forstmeister in
Ensdorf.
343. F.Kutfchenreiter,Pfarrer
in Hahnbach.
244. F. X. P o l l , k. geistl. Rath
und Pfarrer in Lintach.
245. I . P rVls, Pfarrer in PurS-
ruck.
246. C. Frhr. v. Sch'önstätt,
Gutsbesitzer in Wolfering.
247. M. W i t t m a n n , Pfarrer
und Priesterhaus-Director in
Ensdorf.
248. Stadtmagiftrat Vilseck.
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IV. Bezirksamt Meltttgrles.
249. M. Betz, Pfarrer in Groß-
alfalterbach.
250.1». C'ölestin Haunschi ld,
Superior in Berching.
251. PH. Henner, k. Bezirksamt-
mann in Beilngries.
252. L. M a u l , Lehrer in Eras-
bach.
253. P. Meyer, Pfarrer in Plank-
stetten.
254. A. Plank, Pfarrer in Ke-
venhüll.
255. M. Prunner, Stadtpfarrer
m ing.
256. A. Ried l , Pfarrer in MW-
bach.
257. M. Rom stock, Pfarrer in
Weidenwang.
258. Dr. Th. Thenn, k. Bezirks-
arzt in Beilngries.
259. H. Weckler, k. Bezirksamts-
Assessor in Beilngries.
260. M. Zo l le r , Lehrer in Rie-
denburg.
261. Stadtmagiftrat D le t fu r t .
262. Marktgemeinde Al tmann-
stein.
263. Markigem. Riedenburg.
v . Meztrksamt Murglengenfeld.
264. F. Dengler, Dechant und 267. Dr. I . Mauer, k. Bezirks-
Stadtpfarrer in Burglengen-
feld.
265. S. Dietz, Pfarrer in Kall.
münz.
266. A. Frhr. v.Gise, k. Oberst-
hofmeister und Gutsbesitzer in
Teublitz.
arzt in Bnrglengenfeld.
268. Dr. C. Niedermeier, prakt.
Arzt in Kallmünz.
269. Stadtmagiftrat B ü r g t e n -
genfeld.
v i . Bezirksamt M m .
270. A. A d e r m a y e r , Haupt-
lehrer.
271. Dr. B. B ay e r l , prakt. Arzt.
272. Beer, Bahnadjunkt.
273. v r . I . Beyer, k. Bezirksalzt.
274. N. B r a n t l , k. Commerzien-
rath und Bürgermeister.
275. A. D i l g , k. Bezirksamtmann.
276. O. Drechsel, Rechtsanwalt
(sämmtliche in Cham).
277. I . Förster, k. Oberkonduk-
teur in Furch.
278. V. Geist, Zahnarzt.
279. Dr. I . Graf, prakt. Arzt.
280. I . Kaufmann, k. Pest-
expeditor.
281. I . Kol l inger, Spängler-
meister.
282. Lankes, Mühlbesitzer.
283. I . L i n d l , Bahnadjunkt.
284. M. Luckner,Gafthofbesttzer.
285. X. Lutz, Kaufmann.
286. I . Melchior, Dampfft'ge.
besitzer (sämmtliche in Cham),
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287. M. M o s e r, Pfarrer in
Schorndorf.
288. Th. M ü l l e r , Holzhänbler
in Cham.
289. M. Schmidt, Dechant und
Stadtpfarrer in Cham.
290. Dr. Schmidtbauer, Rechts-
anwalt in Cham.
291. S ch o y er e r, Kunstschreiner in
Cham.
292. P. Schuierer. Pfarrer in
Pempfling. .
293. E. V el d k^  Stadtpsanpredi.
ger in Cham.
294. A. Spann lang , Bahn«
abjunkt in Cham.
295. Fr. X. Bog l , Bierbrauerei-
besitzer in Cham.
296. Stadtmagiftrat Eh am.
297. Kgl. Präparandenschule
in Cham.
298. W a l d v e r e i n s s e k t i o n
Cham.
299. StadtmagPrat F u r t h .
VI«. Mezirksamt ßschenbach.
300. A. Buckle, Pfarrer in Neu-
stadt a. Kulm.
301. Frhr.v.Hirfchberg, Guts-
besitzer in Weihersberg.
302. v l . . E . Reufchel, k. Be-
arzt in Eschenbach.
303. I . Wolfenstetter, k. Be-
zirksamtmann in Eschenbach.
304. Stadtmagistrat Au erb ach.
305. Marktgemeinde Presfath.
V l l l . Mezirksawt Aeumaty.
306. I . Lindauer, Pfarrer in
Kulmain.
307. C. Frhr. v. Lindenfels,
Gutsbesitzer in Thumsenreuth.
308. L. Frhr. v. L indenfe ls
auf Wolframshof.
309. I . M a i er, Stabtpfarrer in
Erbendorf.
310. A. Mi ldenberger , k. Be-
zirksamtmann in Kemnath.
311. A. SchVnberger, Bene-
fiziat in Erbendorf.
312. A. Schricker, Pfarrer in
Ebnath.
313. G. S ieg le, k. Geh. Com«
merzienrath und Gutsbesitzer
in Friedenfels.
314. E. v. S p e r l , Gutsbesitzer
in Hammertrevesen.
315. Stadtmagiftrat Crbendorf.
316. Stadtmagistrat Kemnath.
IX. Mezirksamt HlaSSurg«
317. I . A. Herr le in , Pfarrer in
K'öblitz.
318. C. Frhr. v. Lichtenstern,
Gutsbesitzer in NeufaH.
319. F. Oppel, Lehrer m Kem-
nath.
320. M. P'öhlmann, k. Bezirk?,
amtmann in
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321. Dr. N. Pr'ölS, k. Bezlrks-
arzt in NaNurg.
322. I . Ri t ter , k. Iustizrath und
Notar in Nabburg.
323. I . Schinner, Lehrer in
Neuaign.
324. A. Schmidbauer, Pfarrer
in Schwarzach.
325. I . B. Schütz, Pfarrer in
Trausnitz.
326. I . Sindersberger, Apo-
theker in Nabburg.
327. Stadtmagistrat Nabbürg.
328. Otadtmagistrat Pfreimdt.
x . Mezirksamt Meumarkt.
329. M. Geidtner,bisch'öst.geistl.
Rath und Pfarrer in Deining.
330. I . W. Häsele, Pfarrer in
Allersburg.
331. E. Pitzer, k. Realfchul.
Rektor in Neumarkt.
332. Sammüller, Kaufmann in
Neumarkt.
3Z3. Simson, Pfarrer in Lauter-
hofen.
334. G.Schrausftetter,Pfarrer
in Freistadt.
335. S tad tmag is t ra t Neu -
markt.
X I . Bezirksamt Umnburg.
336. A. Büchl, Pfarrer mPenting.! 344. St. P'üllmann. Pfarrer in
337. H. Dennerlein, k. Forst-
meister in Pullenried.
338. Dor r er, k. Sekretär a. D.
in Neunburg.
339. E.Eder,k.Notari.Neunburg.
340. E. Kug le r , k. Amtsrichter
in Neunburg.
341« Laubmeier, Maurermeister
in Newnburg.
342. I . L i e d l , k. Rentbeamter
in Neunburg.
343. E. Graf Dn Non i in , Guts-
besitzer auf Winklarn.
Oberviechtach.
345. I . Schmid, Coofterator in
Kenmath b. Führn.
346. A. W e i g l , Dechant und
Stadtpfarrer in Neunburg.
347. M. Weixlgartner, Stadt-
pfarrer in Sch'ünsee.
348. Stadtmagistrat Neunburg.
349. Stadtmagistrat Sch'önsee.
350. Marktgemeinde Schwarz-
Höfen.
351. Marktgemeinde Winklarn.
XI I . Bezirksamt Ueustadt.
352. Chr. A i ch inge r , Bier-
brauereibefitzer in Weiden.
353. Ehr. B ä n d e l , k. Landge-
richts-Präsident in Weiden.
354. I . Beck, k. Rentbeamte in
Weiden.
355. vr. I . Bogner, prakt. Arzt
in Windifcheschenbach.
356. F. v. Grafenfiein, Rechts-
anwalt in Weiden.
357. R. Lett l , Pfarrer in Kalten-
hrunn,
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358. A Meißner, k, RMschut-
Rektor in Weiden.
359. Metschnabl, k. Reallehrer
in Weiden.
360. A. P r e c h t l , Rechtsanwalt
und Bürgermeister m Weiden.
361. Dr. Rebitzer, pralt. Arzt
in Weiden.
362. A. Reichenberger, Ban-
quier in Weiden.
363. Dr. Reinhard, prakt. Arzt
in Weiden.
364. Frhr. v. Reitzenstein,
Gutsbesitzer in Reuth.
365, E. Frhr. y. Satzenhofen,
Gutsbesitzer w RoHenstadt.
366- H. Scho l l e r , k. Nezitks-
maschineniNKemenr in Weiden.
367. I . So lch, k. I. Staatsan«
walt in Weiden.
368. I . S t a h l , Stadtpfarr-
cooperator in Weiden.
369. C. Theuerer, k. Bezirks-
ingenieur in Weiden.
370. Stadtmagistrat Neustadt.
371. Stadtmagistrat Weiden.
XIII. Mezirksamt Uarsverg«
372. I . Fischer, Pfarrer in
Parsberg.
373. M. Hackl, Pfarrer in Ho-
henfels.
374. I . K'öppl, Pfarrer in Kem-
naten.
375. Reber, Pfarrer in Breiten-
brunn.
376. I . S e i l e r , k. Bezirksamt-
mann in Parsberg.
377. S. Wi t tmann, Pfarrer in
Oberwiefenacker.
378. A. Zel ler, Pfarrer in Len-
genfeld.
379. Stadtmagistrat Hemau.
380. Stadtmagiftrat B e l b u r g .
XIV. Aezirksamt Megensvmg.
381. A. B i n d l , EHositus in
Gmünd.
382. A. B r a m , b. geiftl. Rath,
Dechant und Pfarrer i. Pfatter.
383. L.Grafv.Lerchenfeld, erbl.
Reichsrath zc. in Köfering.
384. M. Graf v. Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilla.
385. A. Schmid , Pfarrer in
Frauenzell.
386. Fr. X. Schuheder, Pfarrer
in
387. C. Graf v. Seinsheim, erbl.
Reichsrath zc. in Sünching.
388. A. Z e i t l e r , Pfarrer in
Moosham.
x v . Mezirksamt Moding.
389. C. Ritter v. A b e l , Guts-
besitzer in StamSrieb.
390. I . Amann, K Rentbeamter
in Walderbach.
391. M. Gagermeier, DechlMt
und Pfarrer in Robing.
392, I . Kellermayer^
in Walderbach.
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393. Th. M o i s, k. Bezirksamt-
mann in Roding.
394. F. Pentner, Administrator
in Stamsried.
395. I .Pr e m,E5positus in Strahl-
feld.
396. A. Preuschl , Pfarrer in
Stamsried.
397. N. R u h l a n d , Pfarrer in
Nittenau.
398. I . S t a u n er, Ekpofitusin
Sießenbach.
399. U. Weiß, Pfarrer W Arrach.
400. M a r k t g e m e i n d e N i t -
tenau.
XVI . Mezirksamt Stabtamhof.
401. C. Graf v. Drechsel, erbl.
Reichsrath:c. in Karlftein.
402. C. Frhr. v. Grießenbeck, k.
Bezirksamtm. in Stadtamhof.
403. A. K e r l i n g , Lehrer a. D.
in Donaustauf.
404. I . Kotzbauer, Lehrer in
Ramspau.
405. I . Lautenschlager, Lehrer
in Steinweg.
406. A. M a t h e s , Pfarrer in
Eulsbrunn.
407. M. Frhr. v. Pfetten, Guts-
besitzer in Ramspau.
408. L. S c h m i d , Pfarrer in
Matting.
409. L. Graf v. Walderdor f f ,
Gutsbesitzer in Hauzenftein.
410. I . B. Weiß, Marktfchreiber
in Regenftanf.
411. Marktgemeinde Donau -
stauf.
412. Marktgemeinde Regen-
ft a u f.
XVI I . Mezirksamt Sulzbach.
413. PH. ffrhr. v. Brandt , Guts-
besitzer in Neidftein.
414. G. Gern er, Cooperator in
Sulzbach.
415. Lauter, Pfarrer in Edelsfeld.
416. W. M e i n e t , k. Bezirks-
amts-Afsefsor in Sulzbach.
417. W. S t r e i t , l. Bezirksamt-
mann in Sulzbach.
418. Stadtmagiftrat Sulzbach.
x v i n . Mezirksamt Hirschenreuth.
419. v i . A. Aue r , k. Beznks- 424. M- Daubenmerkl, Pfarrer
arzt in Waldsassen. in Großkonreuth.
420. W. B a d u m , Apotheker in
Waldsaffen.
421. Dr. B a i l , Prakt. Arzt in
Mitterteich.
422. C. B i t tner , Eooperator in
Waldsaffen.
423. A. B l o c h , Fabrikbesitzer in
Waldsaffen.
425. G. D o l l e s , k. Forstmeister
in Wondreb.
426. I . Ferft l , Pfarrer in Wie-
sau.
427. I . Fraund'ürfer, Pfarrer
in Beidl.
428. Dr. Ä. Gamringer, k. Be-
,klsarzt in Lirschemeuth.
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439. L. v. Gönner , k. Grenz-
. Oberkontroleur in Waldsassen.
430. k. I u n g w i r t h . k. Ober-
zollinspektor in Waldsassen.
431. I . K ip fe r l , Vahnadjunkt in
Waldsasseu.
432. F. K l n p p , Gutsbesitzer in
Sch'onficht.
433. k. Leupold, k. Reutbeamte
in Tirschenreuth.
434. M. Lorenz . Klosterbeicht.
Vater in Waldsassen.
435. M. Notthafft Frhr. v. Weis.
f e n s t e i n , Gutsbesitzer iu
Wiesau. ,
436. A. P f e f f e r , k. Hauptzoll,
amtsverwalter in Waldsassen.
437. A. Schneider, Badbesitzer
in Kondrau.
438. s c h r ä m , Bezirksthierarzt in
Tirschenreuth.
439. O. S e i d l , oanä. nwä. in
, Waldsassen.
440. C. Söldner, k. Einnehmer
I. Cl. in Waldfassen.
441. I . B. Sparrer, b. geistl-
Rath, Dechant und Pfarrer
in Waldsassen.
442. St au dacher, k. Notar iu
Tirschenreuth.
443. I . S tu rm, Wallfahrtsdirek-
tor in Fuchsmilhl.
444. I . Z a h n , Kaufmann in
Tirschenreuth.
445. Stadtmagistrat T i r f chen-
reu th .
446. Warktgem. Waldsassen.
447. Marktgem. WalterShof.
XIX. Bezirksamt Motzenstrauß.
443. F. D i r m e i e r , Pfarrer in
Vohenstrauß.
449. I . Gr'äninger, Pfarrer in
Michlborf.
450. C. Leistner, k. Bezirksamt-
mann in Vohenstrauß.
xx . Bezirksamt Maldmünchen.
451. V. A l b e r t , k. Bezirksamt-
mann in Waldmünchen.
452. E r h a r d t , Gutsbesitzer in
Sch'önthal.
453. I . Frank, Realitätenbesitzer
in Waldmünchen.
454. F. X. Frank, GlaSfabrikbe-
sitzer in Waldmünchen.
455. Dr. M. Gläser, Stadtpfarrer
in Waldmünchen.
456. M. H a r t i n g e r , Stadt-
pfarrer in Rotz.
457. O. Klaiber, k. Bezirksamts-
Nssessor i n Waldmünchen.
458. G. Neckermann, Coopera«
tor in Waldmünchen.
459. I . G. Späth, k. Commer-
zienrath in Waldmünchen.
460. I . Spät t , Fabrikbesitzer in
Waldmünchen.
461. C. Frhr. v. Boithenberg,
Gutsbef. in Voithenberg/Oed.
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XXI. Areis Hberbayern.
462. vr. M. D'öberl, k. Gymn.-
lehrer.
463. G. E r l e n b o r n , Dom-
dechant.
464. G. Frhr. v. Fraunberg,
k. Major.
465. M. Frhr. v. Gravenreuth,
k. Kämmerer.
466. Dr. F. v. Haupt, k. Bezirks-
amtmann a. D. "
467. V. Lößl, k. Reallehrer.
468. I . Lor i tz . k. Bezirksamt-
mann a. D.
469. F. Ritter v.Pfistermeister,
k. Staatsrath zc.
470. H.Frhr. v.Reichlin-Meld-
egg, k. k. Major a. D. zc.
471. I.Reissermay er, k. Gym.-
nasial-Professor.
472. I . Schmu derer, k. Land-
gerichts-Prästdent.
473. Dr. I . S t r i e d i n g e r-
474. Dr. F. Ustrich, Direktor der
Bürgerschule (sämmtlich in
München).
475. Besold, Lehrer inHuglfing.
476. I.Heigl.Pfarr.i.Geisenfeld.
477. I . Fihr. v. Karg-Beben-
burg, Gutsbes. in Reichenhall.
478. I . Lie.'bl, Pfarrer in Ge-
brontshausen.
479. I . Mayer , k. Gymnasial-
Professor in Freising.
480. Dr. E. V i e r l i n g , k. Be.
zirksarzt in Ingolstadt.
481. Frhr. Nothhafft v. Weifsen-
stein, Gutsbesitzer in Bayer-,
dießen.
482. E. Wimmer , k. Major a.
D. )c. in Wasserburg.
483. Oberp fä ' l ze r V e r e i n
in München.
XXI I . Areis Httederbayern.
484. E. A i g n e r , Pfarrer in
Bifchofsmais.
485. C. A l k o f e r , Expositus in
Bärnried.
486. L. B a u r i e d l , Pfarrer in
Nsenkofen.
487. P. D o l l i n g er, Pfarrer in
Pullach.
488. I . F r e ß l , Reallehrer in
Pfarrkirchen.
489. M. Hafner, Kunstmaler in
Straubinq.
490. I . Haselbeck, freir. Pfarrer
in Oberviehbach.
491. F.Hasselmann,Architektin
Kapfelberg.
492. I.Hau ser, Pfarrer in Sanbs-
bach.
493. I . H e i n l , Pfarrer in Heb-
ramsdorf.
494. I . Hofweber, Pfarrer in
Pilfting.
495. M. Ka iser , freir. Pfarrer
in Pfaffenberg.
496. I . K l e i n , Benefiziat in
Straubing.
497. I . Kratzer, Cooperator in
Sießbach.
498. I . K r i e g , k. Rentbeamte
in Simbach.
499. A. Lang , Gutsbesitzer in
Kelheim.
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500. I .Lang, Benefiziat i. Bogen.
501. A.Leismüller,k.geiftl.Rath
und Pfarrer in Bogenberg.
502. F. Leonhard, Dechant und
Stadtpfarrer in Deggendorf.
503. E. Nuß bäum, Pfarrer in
Au bei Fleising.
504. S. Paintner, Cooperator
in Gangkofen.
505. I . Scheubeck, Pfarrer in
Altheim.
506. X. Scheubeck, Stadipfarrer
in Straubing.
507. I . Schmidt, Efpositus in
Oberrohning.
C. v. Schreyern, k. Zoll<
inspektor in Eisenstein
509. A. S p e r l , Cooperator in
Viechtach.
510. I . S t ing lhamer , Dom-
capitular in Passau.
511. M. Strohmaier, Pfarrer
in Loitzenkirchen.
512. L. T h a u er, Pfarrer in
Hienheim.
513. I . W i s m a t h , Pfarrer in
Abbach.
514. H. Zellner, k. Reutbeamte
in Obernzell.
515. Kloster Metten (0. 8. L.).
XXIII. Areis Hberftanken.
516. M. B r a u n s b e r g e r, k.
Hauptzollamtscontrol. in Hof.
517. I . Lommer, Expositus in
Selb.
518. O. Frhr. v. M a r schall.
Rentier in Bamberg.
5l9. tothes, k. Rentbeamte
in Lichtenfels.
520. F.X.Wellnhofer, k. Ober-
zolliuspektor in Hof.
XXIV. Areis Yttttelftanken.
521. F. 3. B i n hack, k. Gymn.-
Profeffor in Eichsta'dt.
522. Di-.A.Ebner,?ycealprofessor
in Eichstädt.
523. G. K o l l e r , b. geiftl. Rath
und Lycealrektor in Eichstädt.
524. Fr. X. O be l t s h a u ser,
eau<3. tdsoi. in Eichsta'dt.
525. Fr. Romst'öck, kycealpro-
feffor in Eichftiidt.
XXV. Areis Mnterfranken.
526. Vr.F. Abert.k.UniversMs-
profesfor in Würzburg.
527. A. Walch, k. Notar in Lohr.
528. Dr. I . Reber, k. Seminar.
Direktor in Afchafienburg.
XXVI . Areis Kchwaven und Ueuöurg.
529. F. Degen, rechtsk. Bürger-
meister in Dillingen.
530. H. Frhr. v. Gumppenberg,
k. Reg.-Assessor in Augsburg.
531. C. . v. Lichten-
stern, k. Major in
bürg.
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xxvn. Außer Mayer«,
582. Dr. Ea r te l l i e r i in Fran-
zensbad.
533. A. Dimpfe l , Kaufmann in
Leipzig.
534. I . Fel ler . Buchhändler in
Chemnitz.
535. C. Frhr. v. Huene, Ritter-
gutsbesitzer auf Großmahlen*
dorf.
536. E. K e l l e r , fllrstl. Rent-
kammer-Direktor in Banija/
537. Leipold, k. Regierungsrath
in Aachen.
53«. H. Graf v. Lerchenfeld,
k. bayr. Gesandter in Berlin.
539. A. Graf v. Walderdorff.
k. k. Kämmerer in Donzdorf.
540. Kgl. Bibliothek in Berlin.
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